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vKATA PENGANTAR
Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI) 
menyelenggarakan Lokakarya Nasional Dokumentasi dan Informasi pada setiap tahun sejak tahun 
2011. Pada tahun 2015, PDII LIPI telah menyelenggarakan lokakarya nasional dokumentasi dan 
informasi dengan tema “Pengelolaan data dan informasi dalam perkembangan teknologi informasi 
di era big data”. Pada tahun 2016, PDII LIPI melanjutkan kegiatan lokakarya tersebut dengan 
melaksanakan lokakarya nasional bidang dokumentasi dan informasi dengan mengusung tema 
“Pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan dalam pembangunan repositori nasional”. Tema ini 
dipilih selaras dengan visi PDII untuk menjadi pusat repositori nasional karya ilmiah data bidang 
sains dan teknologi .
 Pemaparan dalam kegiatan lokakarya nasional 2016 terkait dengan (1) peran PDII dalam 
pengembangan pengelolaan data dan informasi ilmiah, terkait dengan big data; (2) peran pustakawan 
dalam perkembangan dunia digital dan pengelolaan data saat ini. Lokakarya nasional dibuka dengan 
sambutan dan pengarahan dari Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI, Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto. Pada 
penyelenggaraan lokakarya nasional 2016, ada enam pembicara yang memaparkan presentasinya, 
yaitu: Prof. A.R.D. Prasad dari DRTC Indian Statistical Institute; Ismail Fahmi, Phd., dan Dr. Miftah 
Andriansyah, S.Si. MMSI dari Universitas Gunadarma; Tauﬁ k Asmiyanto, M.Si dari Universitas 
Indonesia; Hendro Subagyo, M.Eng dari PDII LIPI; dan Dr. Rifki Sadikin dari Pusat Penelitian 
Informatika LIPI.
Lokakarya nasional 2016 dilaksanakan dengan konsep call for paper. Pustakawan, peneliti, 
akademisi, maupun pemerhati bidang dokumentasi dan informasi dengan mengirimkan gagasannya 
dalam bentuk abstrak dan makalah kepada penyelenggara lokakarya nasional 2016. Ada empat topik 
yang dibahas dalam lokakarya nasional 2016, yaitu sebagai berikut:
1. Sistem Informasi
2. Dokumentasi
3. Knowledge management
4. Diseminasi informasi ilmiah
 Abstrak dan makalah yang diterima kemudian di review oleh pakar dibidangnya dan 
makalah yang dinyatakan sesuai akan dipresentasikan dalam kegiatan lokakarya nasional.
Prosiding ini berisi pemaparan pemakalah yang menjadi pemrasaran pada lokakarya nasional 
2016. Ada 17 pemakalah pada kegiatan lokakarya nasional 2016. Penyusunan makalah dalam 
prosiding ini terbagi ke dalam empat pembahasan, sesuai dengan topik makalah call for paper.
Pimpinan PDII LIPI mengucapakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pembicara 
dan pemakalah yang telah menyumbangkan pengetahuannya; kepada para reviewer yang 
telah memberikan masukan terhadap makalah; dan kepada penyunting yang telah menunjukan 
ketekunannya dalam mengedit. Kepada panitia lokakarya, kami juga mengucapkan terima kasih atas 
kerja kerasnya sehingga lokakarya nasional dan prosiding tahun 2016 dapat terwujud. Menyadari 
masih banyaknya kekurangan dalam kegiatan lokakarya nasional yang kami selenggarakan, kami 
mengharapkan masukan serta kritik yang membangun dari semua pihak.
Jakarta, 27 Oktober 2016
Sri Hartinah
Kepala PDII LIPI 
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No. Nomor Frekoensi Klasifikasi No. 
Nomor Frekuen i Klasifikasi No. 
Nomor Frekuensi Klasitikasi 
l 302.2 l53 26 658.8 6 51 155.2 3 
2 301 114 27 745.2 6 52 232.9 3 
3 306.4 95 28 577 5 53 631.4 3 
4 306 67 29 070.4 5 54 658.4 3 
5 305.8 51 30 142.7 5 55 659.1 3 
6 297.2 40 31 302.3 5 56 150 2 
7 910.2 37 32 720.1 5 57 193 2 
8 321 29 33 330 4 58 202 2 
9 004.6 27 34 294.5 4 59 307 2 
w 338.4 24 35 303.6 4 60 413 2 
II 300.7 22 36 306.6 4 61 792 2 
12 722.4 14 37 330.9 4 62 149.9 2 
D 297.4 12 38 332.1 4 63 201.7 2 
14 339.5 12 39 352.1 4 64 297.1 2 
15 303.4 I I 40 720.2 4 65 300.1 2 
16 305.4 I I 41 791.4 4 66 302.5 2 
l7 270 8 42 927.9 4 67 303.3 2 
18 297.3 8 43 959.8 4 68 306.1 2 
19 297 7 44 102 3 69 307.1 2 
20 391 7 45 170 3 70 320.5 2 
21 729 7 46 225 3 71 320.6 2 
22 297.7 7 47 320 3 72 330.1 2 
23 297.8 7 48 658 3 73 353.7 2 
24 307.7 6 49 747 3 74 413.1 2 
25 398.2 6 50 020.5 3 7- 646.3 2 
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